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1. Государственная экспертиза архитектурных  
и строительных проектов 
 
 Государственная экспертиза архитектурных и строительных проектов 
проводится в целях реализации экономической, научно-технической, соци-
альной и природо-охранной политики. 
 
 Государственной экспертизе подлежат архитектурные проекты и разде-
лы строительных проектов на строительство объектов I  и II уровней ответст-
венности, решения которых затрагивают эксплуатационную безопасность, и 
строительные проекты жилых домов усадебного типа, строящихся в сельской 
местности с государственной поддержкой (при проектировании в две ста-
дии). 
 
 Не является обязательной государственная экспертиза проектно-сметной 
документации по: 
 ремонту и модернизации зданий (отдельных помещений), инженерные ре-
шения которых не затрагивают несущей способности конструкций; 
 привязке типовых проектов, повторно применяемых индивидуальных про-
ектов жилых домов и объектов социально-культурного, бытового назначе-
ния (за исключением результатов инженерных изысканий и проектных 
решений по привязке фундаментов зданий к грунтам основания); 
 строительству одноквартирных жилых домов III уровня ответственности. 
 
 Государственная экспертиза сметной документации, составленной в ус-
тановленном порядке, на ремонтные работы, относимые к текущему ремонту, 
а также проектной документации по объектам III уровня ответственности 
осуществляется по усмотрению заказчика. 
 
 Архитектурные и строительные проекты рассматриваются в органах го-
сударственной экспертизы, подчиненных Государственному комитету по 
стандартизации. 
 
 Архитектурные и строительные проекты на строительство и реконст-
рукцию объектов, аварии которых могут привести к тяжелым экономиче-
ским, социальным и экологическим последствиям (АЭС, ГЭС, ТЭС, произ-
водства химической и нефтехимической промышленности и т.п.)  до выдачи 
органами государственной экспертизы заключений, подлежат соответст-
вующей государственной экологической экспертизе, государственной 
экспертизе условий труда и государственной экспертизе энергетической 
эффективности. 
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 Государственная экологическая экспертиза – это проверка соответст-
вия проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности, 
требуемой законодательством об охране окружающей среды. 
 
 Государственная экспертиза условий труда – это проверка соответст-
вия проектных решений требованиям по условиям и охране труда, и прово-
дится с целью не допущения создания новых рабочих мест с вредными или 
опасными условиями труда. 
 
 Государственная экспертиза энергетической эффективности – это 
оценка технической и технологической эффективности запроектированного 
объекта, включающей сравнительную оценку снижения затрат энергии на 
единицу продукции за счет использования современных энерго- и ресурсос-
берегающих технологий, позволяющих при существующем потреблении 
энергии увеличить производительность или при существующей производи-
тельности снизить потребление энергии.  
 
 Проектные организации представляют на государственную экспертизу: 
 проектно-сметную документацию с необходимым согласованием заинте-
ресованных организаций по разработанной документации; 
 заключения органов государственной экологической экспертизы, государ-
ственной экспертизы условий труда по документации в случаях, установ-
ленных законодательством, заключение по энергоэффективности (по объ-
ектам топливно-энергетического комплекса). 
 
 Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать од-
ного месяца, за исключением проектов, представленных гражданами, срок 
рассмотрения которых не должен превышать 15 дней. 
 
 В случае необходимости доработки проектной документации на основа-
нии замечаний экспертов срок проведения государственной экспертизы может 
быть увеличен до двух месяцев, за исключением проектов, представленных 
гражданами, срок рассмотрения которых не должен превышать 15 дней. 
 
В процессе экспертизы устанавливается соблюдение требований эксплуа-
тационной безопасности, надежности основных конструктивных решений, 
пожаро- и взрывобезопасности, в том числе: 
- наличие необходимых мероприятий по обеспечению устойчивости здания и 
его элементов; 
- проверка обоснованности и надежности запроектированных оснований и 
фундаментов, колонн, перекрытий, стен, узлов опирания и сопряжения конст-
рукций и элементов; 
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- анализ теплотехнических характеристик ограждающих конструкций, в осо-
бенности индивидуальных и с применением новых материалов, и изделий с 
учетом обеспечения прочностных характеристик и повышенных требований 
по энергосбережению; 
- безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества; 
 
- соответствие требованиям проектной и нормативно-технической документа-
ции по надежности, прочности, долговечности, устойчивости, деформативно-
сти. 
 
 По результатам проведения государственной экспертизы составляется 
экспертное заключение. Экспертное заключение содержит: общую часть 
(сведения о наличии исходно-разрешительной и согласующей документации, 
краткая характеристика представленного на экспертизу проекта); краткую ха-
рактеристику, результаты анализа и оценки проекта с указанием (при необхо-
димости) рекомендаций и предостережений в разрезе основных разделов про-
екта; выводы и рекомендации (предложения). 
 По результатам экспертизы проект может быть рекомендован к утвер-
ждению с учетом устранения замечаний (при их наличии); возвращен на дора-
ботку с учетом замечаний.  
В случае установления факта некачественно выполненной документации 
и невозможности устранения замечаний экспертов в срок, установленный для 
проведения экспертизы, выдается отрицательное экспертное заключение (от-
клонить с указанием основания для этого). 
 Экспертное заключение является юридическим документом и обяза-
тельно к исполнению всеми участниками инвестиционной (строительной) дея-
тельности. 
 
2.Экспертиза местоположения. Критерии и методы оценки  
 
 Экспертиза местоположения является основным механизмом реализации 
территориально-пространственного развития недвижимости. Среди наиболее 
значимых факторов, влияющих на оценку местоположения, можно выделить 
следующие три критерия: 
 экологический критерий; 
 экономический критерий; 
 градостроительный критерий. 
 
 Оценка экологической ситуации в месте расположения объекта недви-
жимости может существенным образом влиять на ее стоимость.  
 При анализе места расположения недвижимости, определяют в какой 
функциональной зоне он находится.  
 Среди основных градообразующих функциональных зон города можно 
выделить следующие: 
 селитебная зона; 
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 промышленная зона; 
 внешний транспорт; 
 общественная зелень. 
 
 При анализе метоположения объекта недвижимости с экологической 
точки зрения учитываются следующие критерии: 
 наличие в непосредственной близости сырьевых, трудовых, водных 
ресурсов; 
 природно-климатические факторы (грунты, грунтовые воды, рель-
еф, заболоченность, затопляемость, селевые потоки); 
 расположение промышленных объектов относительно места распо-
ложения объекта недвижимости; 
 расположение селитебных территорий с подветренной стороны от-
носительно промышленных объектов (роза ветров). 
 
 Среди основных экономических критериев, которые влияют на ценность 
местоположения объекта недвижимости, можно выделить следующие: 
 близость к транспортным магистралям; 
 близость к станциям метрополитена и остановкам наземного транс-
порта; 
 наличие автостоянок; 
 ситуация с инфраструктурой (строительство новых, реконструкция 
существующих инженерных сетей); 
 ситуация с подъездными дорогами (строительство новых, реконст-
рукция существующих). 
 
 В условиях рынка земель для определения экономической ценности ме-
стоположения объекта недвижимости, необходимо определить сравнительную 
ценность участка. 
 
 Среди основных градостроительных факторов, влияющих на ценность 
местоположения объекта недвижимости принято выделять следующие: 
 
Градостроительный, в том числе: 
 Малоэтажная, беспорядочная застройка; 
 Многоэтажные здания – банки, административно-деловой центр; 
 Сооружения культуры – театры, музеи; 
 Многоэтажные здания – гостиницы, рестораны; 
 Наличие торговых центров. 
 
Ландшафтный, в том числе: 
 Наличие водных поверхностей; 
 Наличие зеленых массивов; 
 Близость к центру города; 
 Наличие архитектурных памятников. 
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 Применительно к разным объектам недвижимости содержание задач 
градостроительного анализа различается в связи с изменением требований к 
территориальным ресурсам, к условиям и составу факторов, оцениваемых в 
процессе решения. Так, при размещении промышленного узла проектировщик 
комплексно оценивает минерально-сырьевые, энергетические, топливные, 
водные, трудовые ресурсы, характеристики сложившегося в регионе или в го-
роде народнохозяйственного комплекса и др.  
 
 На ценность местоположения земельного участка оказывают влияние 
следующие факторы: 
 полезность; 
 отчуждаемость; 
 спрос, дефицитность; 
 ликвидность. 
 
 Взаимодействие различных факторов приводит к формированию разно-
весий рыночной стоимости объекта недвижимости. 
 Одним из методов оценки местоположения является оценка по балльной 
системе, которая заключается в следующем: каждому из критерием внутри 
группы присваивается значение в баллах. Выполняется суммирование баллов 
и сравнение полученного результата с максимальным значением.  
 
 
3. Физический и функциональный износ здания. 
Методы определения 
 
 Износ зданий и сооружений характеризуется постепенным ухудшением 
конструктивной надежности строительных конструкций и функционального 
соответствия текущему и будущему использования здания или сооружения. 
 Различают следующие виды износа: 
 физический; 
 моральный или функциональный; 
 внешний (экономический). 
 
 Физический износ представляет собой утрату зданием и сооружением в 
целом, а также его отдельными элементами и инженерными системами, пер-
воначально заданных эксплуатационных качеств под влиянием природно-
климатических факторов, силовых воздействий, а также жизнедеятельности 
человека. 
 
 Физический износ отдельного элемента, конструкции или здания выяв-
ляется в виде возникающих неисправностей и деформаций. Общий физиче-
ский износ жилого здания определяется сложением степеней износа отдель-
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ных его элементов, конструкций, взвешенных по отдельному весу их стоимо-
сти в общей восстановительной стоимости здания. 
 
 Величина физического износа – это количественная оценка техническо-
го состояния, показывающая долю ущерба за период эксплуатации по сравне-
нию с первоначальным состоянием. 
 При оценке физического износа зданий обычно применяют три основ-
ные метода расчета: 
 нормативный (для жилых зданий); 
 стоимостной; 
 метод определения срока жизни. 
 
 Нормативный метод расчета физического износа предполагает исполь-
зование для технической и экономической оценок различных нормативных 
документов. 
По нормативным документам физический износ здания в целом опреде-
ляется сложением степеней износа его отдельных элементов, взвешенных по 
удельному весу их стоимости в общей восстановительной стоимости здания 
по формуле 
 
     
з ki i
i
i n
l
1
,
      
где  з  физический износ здания, %; 
   ki физический износ отдельной конструкции, элемента или системы, %; 
   li  коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости 
отдельной конструкции, элемента или системы в общей восстановительной 
стоимости здания; 
n - число отдельных конструкций, элементов или систем в здании. 
 
Стоимостной методы определения физического износа заключается в 
определении затрат на воссоздание элементов здания, т.е. расчете сразу в 
стоимостном выражении. Поскольку расчет обесценивания производится на 
основе разумных фактических затрат на ремонт изношенных элементов и сис-
тем, то результат можно считать точным. 
  
 Определение физического износа методом определения срока жизни 
проводится на основе оценки оставшегося срока физической жизни (ФЖ) зда-
ния, который закладывается при строительстве и зависит от группы капиталь-
ности и хронологического возрасти (ХВ) – периода времени, прошедшего со 
дня ввода здания в эксплуатацию до даты его оценки: 
 
Фз (%) = (ХВ / ФЖ) ·100 
 
 Рассчитанный таким образом процент износа элементов или здания в 
целом – обесценивание – может быть переведен в стоимостное выражение. 
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 Обесценивание в стоимостном выражении: 
 
О = ВС · ( Фз / 100) 
 
 где ВС – восстановительная стоимость. 
 
Функциональный износ – несоответствие зданий и сооружений дейст-
вующим на момент оценки нормативным объемно-планировочным, архитек-
турно-конструктивным, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 
по комфортности. 
Некоторые признаки функционального износа: 
 недостатки планировки (кухни меньше 6 м
2
, заниженные размеры 
прихожей, коридора, балкона; наличие проходных комнат; отсутст-
вие мусоропровода); 
 несоответствие конструкций действующим нормам по теплозащите, 
звукоизоляции, высокие удельные затраты по отоплению, тепловой 
и воздушно-влажностный дискомфорт жилых помещений; 
 отсутствие отдельных видов инженерного обеспечения кондицио-
нирования, очистки воды и др. 
 
 Функциональный износ жилых зданий (%) определяют по формуле: 
 
Фм = (Кмах – Кфак / Кмах ) · 100, 
 
где  Кмах – максимальное значение показателя комфортности, балл. 
 Кфак – фактическое значение показателя комфортности, балл. 
 
 Общий износ объекта определяют по формуле: 
 
Фобщ = Фз + Фм – (Фз х Фм/100) 
 
 Остаточную стоимость объектов недвижимости (Сост) с учетом физиче-
ского и функционального износа определяют по формуле: 
 
Сост = В – (В х Фобщ/100), 
 
где  В – балансовая стоимость объекта на момент оценки, руб. 
 
 
4. Техническое обследование зданий и сооружений 
 
 Техническое обследование объектов недвижимости является самостоя-
тельным направлением строительной деятельности, охватывающим комплекс 
вопросов, связанных с оценкой технического состояния строительных конст-
рукций и зданий в целом, разработкой документации по реконструкции и про-
ведению ремонтно-восстановительных работ. 
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Обследование технического состояния проводится при: 
—определении пригодности здания к дальнейшей эксплуатации;  
—определении износа; 
—паспортизации; 
—решении вопросов утилизации; 
—проектировании ремонта, реконструкции, модернизации, реставрации; 
—возобновлении строительства законсервированных объектов; 
—изменении нагрузок или воздействий; 
—изменении условий эксплуатации. 
 
Обследование состоит из трех этапов: 
1 — предварительный осмотр здания; 
2 — общее обследование; 
3 — детальное обследование. 
 
Предварительный осмотр здания выполняется до составления техни-
ческого задания на проведение обследования для предварительного определе-
ния объемов и сроков выполнения работ, объема имеющейся проектной, ис-
полнительной и эксплуатационной документации, условий доступа к обсле-
дуемым элементам здания. 
Общее обследование. При общем обследовании выполняются следую-
щие работы: 
—изучение планировочных и конструктивных решений, анализ их соот-
ветствия проектной документации; 
—осмотр и фотографирование конструкции; 
—составление дефектных ведомостей по результатам осмотра и простей-
ших измерений элементов; 
—определение места выработок, вскрытий, зондирования конструкций для 
последующего детального обследования элементов здания; 
—изучение особенностей близлежащих участков территории, вертикаль-
ной планировки, состояния благоустройства участка, организации отвода по-
верхностных вод; 
—выявление вблизи здания опасных геологических явлений; 
—оценка расположения здания в застройке. 
При отсутствии проектной документации в полном объеме или несоот-
ветствия здания проектной документации, выполнются обмерочные чертежи. 
На основании результатов, полученных на этапе общего обследования: 
— выполняют общую оценку технического состояния, износа конструк-
ций и инженерных систем здания, их пригодности к эксплуатации с разработ-
кой в необходимых случаях указаний (рекомендаций) по ремонту; 
— решают вопрос о проведении детального обследования и наметить уча-
стки его выполнения. 
Оценку технического состояния строительных конструкций или инженер-
ных систем, эксплуатационных качеств здания выполняют по отдельным 
группам показателей эксплуатационных качеств. 
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При оценке несущих свойств конструкций различают дефекты: критиче-
ские, значительные  и малозначительные.  
По количеству (степени распространения) дефектов в элементе или на его 
рассматриваемом участке различают: 
—единичные дефекты — занимающие до 10 % площади, линейного 
размера или количества 
—многочисленные дефекты —         " до 40 % то же 
—массовые дефекты —         " св. 40 %                    " 
 
Техническое состояние конструкций характеризуется категориями: 
I — исправное (хорошее) состояние — малозначительные дефекты устра-
няются в процессе технического обслуживания; 
II — неисправное (удовлетворительное) состояние — дефекты устраняют-
ся в процессе технического обслуживания и текущего ремонта; 
III — ограниченно работоспособное (не вполне удовлетворительное) со-
стояние — опасность обрушения отсутствует. Необходимо соблюдение всех 
эксплуатационных требований. Возможны ограничения на некоторые пара-
метры эксплуатации. Требуется ремонт; 
IV— неработоспособное (неудовлетворительное) состояние — необходимо 
срочное ограничение нагрузок. Требуется капитальный ремонт, усиление или 
замена элементов или конструкций (уточняется расчетом); 
V — предельное (предаварийное) состояние — требуется вывод людей из 
опасной зоны, срочная разгрузка конструкций и (или) устройство временных 
креплений с последующей разборкой и заменой конструкций. 
 
В зависимости от класса дефектов, степени их распространения, а также от 
назначенной степени ответственности участка или элемента конструкции, или 
инженерной системы, в котором обнаружены данные дефекты, определяют 
категорию его технического состояния.  
Категории технического состояния конструкций и перечень соответст-
вующих мероприятий по восстановлению их эксплуатационных качеств при 
необходимости уточняются детальным обследованием конструкций и расче-
тами. 
В зависимости от категории технического состояния принимается реше-
ние о необходимой степени детализации последующих этапов обследования 
или о возможных мерах по восстановлению эксплуатационных качеств конст-
рукций. 
Эксплуатация здания запрещается, если здание признано аварийно-
опасным.  
Аварийно-опасными являются здания, сооружения или их участки, отне-
сенные к V категории технического состояния (ветхое состояние), а также 
здания, сооружения, в которых имеются отдельные конструкции, имеющие V 
категорию технического состояния и их разрушение может быть опасным для 
жизни и здоровья людей, сохранности материальных ценностей или если не 
менее 20 % конструкций имеют IV категорию технического состояния. 
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Детальное обследование. Детальное обследование производится при 
паспортизации, когда отсутствуют необходимые данные о допустимых на-
грузках на элементы здания, а также если увеличиваются нагрузки на элемен-
ты здания и (или) изменяются условия их эксплуатации и отсутствует проект-
ная и исполнительная документация или усилия от предполагаемых (расчет-
ных) нагрузок превышают расчетную несущую способность, определенную по 
проектным данным, при выявлении элементов или их отдельных участков III 
категории технического состояния. 
 Детальное обследование включает: 
—обмеры конструкций и узлов их сопряжений, геодезическую съемку, из-
мерение параметров трещин, прогибов, наклонов элементов, определение ар-
мирования и оценку степени коррозионного износа; 
—определение фактических характеристик материалов конструкций не-
разрушающими методами или путем проведения испытаний отобранных из 
них образцов; 
—уточнение исходных данных, необходимых для выполнения расчетов 
конструкций; 
—окончательную схематизацию и классификацию дефектов; 
—испытание элементов здания нагружением (при необходимости); 
—разработку указаний (рекомендаций) по ремонту конструкций и (или) 
инженерных систем по их дальнейшей безопасной эксплуатации; 
—разработку технических решений по усилению элементов здания. 
  Детальное обследование производиться инструментальным путем. 
 
 
5. Инспектирование объектов недвижимости, организация  
контроля и надзора 
 
 Надзор в области строительной деятельности осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения участниками строительной деятельности законода-
тельства и требований технических нормативных правовых актов при подго-
товке к строительству, разработке проектной документации на строительство, 
выполнении строительных работ, приемке завершенного строительство объек-
та, а также в процессе его эксплуатации в период гарантийного срока. 
 В области строительной деятельности осуществляются следующие виды 
надзора: 
 государственный строительный надзор; 
 технический надзор; 
 авторский надзор;  
 иные виды надзора, предусмотренные законодательством. 
 
 Технический надзор в строительстве (далее — технический надзор) — 
часть строительного процесса, включающего постоянный контроль и надзор 
заказчика за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых ма-
териалов, изделий, конструкций и оборудования нормативно-технической и 
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утвержденной проектно-сметной документации, а также освидетельствование, 
приемка и учет выполненных работ. 
Представитель технического надзора обязан: 
 Контролировать на строящихся объектах наличие нормативно-технической и 
исполнительной документации, поверенных средств измерений. 
 Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представителю подрядчика) 
геодезической разбивочной основы, а также контролировать обеспечение ее со-
хранности подрядчиком до завершения строительства. 
 Постоянно проверять качество строительно-монтажных работ, применяемых ма-
териалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной до-
кументации, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих 
их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), своевременно 
выявлять дефекты и нарушения, информировать о них заказчика и подрядчика.  
 Своевременно проверять объемы выполненных подрядчиком строительно -
монтажных работ и осуществлять их приемку, производить освидетельствование 
скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформ-
лением актов по установленной форме. 
 Замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений вно-
сить в общий журнал работ и контролировать их выполнение.  
 Участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами госу-
дарственного строительного надзора, контролировать выполне ние подрядчиком 
указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах, 
создавать вместе с подрядчиком необходимые условия для осуществления этих 
проверок. 
 Следить за тем, чтобы денежные средства по объектам расходовались в пределах 
плановых ассигнований и утвержденных смет. Вести полный и точный учет вы-
полненных и оплаченных работ в накопительной ведомости. 
 Авторский надзор — осуществление надзора за строительством разра-
ботчиком проектной документации, выполняющим функции генерального 
проектировщика (проектировщика) по всем разделам строительного проекта, 
субпроектировщика по его отдельным (специализированным) разделам; 
Генеральный проектировщик (проектировщик, субпроектировщик), осущест-
вляющий авторский надзор, обязан: 
 проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по строи-
тельству зданий и сооружений предусмотренным строительным проектом реше-
ниям и утвержденной сметной стоимости работ, соблюдение технологии (в том 
числе проектов организации строительства), качество производства строительно-
монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов обору-
дования; 
 своевременно решать возникающие в процессе строительства вопросы по про-
ектной документации и сметам, вносить в установленном СНБ 1.03.02 порядке 
дополнения и изменения в проектную документацию и сметы; 
 вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать выявленные при 
строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований 
нормативно-технических документов и устанавливать сроки их устранения; 
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 участвовать в приемке техническим надзором заказчика отдельных ответстве н-
ных конструкций и основных видов скрытых работ; 
 участвовать в составлении актов освидетельствования основных работ, скрывае-
мых последующими работами и конструкциями:  
 следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в 
журнал авторского надзора. 
Указания, записанные в журнал авторского надзора, обязательны для испол-
нения должностными лицами заказчика и подрядчика. 
В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по 
устранению выявленных дефектов, в журнал авторского надзора вносится по-
вторная запись о необходимости устранения дефектов, с сообщением об этом 
в письменной форме в органы государственного строительного надзора. 
 
Государственный строительный надзор осуществляется органами го-
сударственного строительного надзора в пределах их компетенции, опреде-
ляемой Президентом Республики Беларусь, а также в соответствии с положе-
нием об органах государственного строительного надзора, утверждаемым Со-
ветом Министров Республики Беларусь. 
 
Государственный строительный надзор: 
 проверяет наличие у заказчика согласованной и утвержденной документации на 
строительство; 
 выдает заказчикам разрешения на производство строительно-монтажных работ, 
регистрирует объекты строительства и ведет их учет; 
 осуществляет контроль и надзор за соблюдением участниками строительной дея-
тельности требований технических нормативных правовых актов, утвержденных 
архитектурных и строительных проектов, а также за соответствием используемых 
при строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и 
сертификатам; 
 проводят контроль за соблюдением порядка приемки в эксплуатацию объектов 
строительства; 
 проводят контроль за соблюдением установленного порядка расследования при-
чин аварий и разрушений зданий; 
 проводят контроль за соблюдением участниками строительной деятельности тре-
бований и условий осуществления лицензируемых видов деяте льности. 
  
 
Порядок выдачи разрешений на производство  
строительно-монтажных работ 
 
Производство строительно-монтажных работ на объектах строительства 
может быть начато только после получения заказчиком, застройщиком разре-
шения в органах государственного строительного надзора. 
Срок действия разрешения ограничивается проектной продолжительно-
стью строительства объекта. 
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Для получения разрешения необходимо предоставить разрешение на 
строительство объекта, полученное в местном исполнительном или распоря-
дительном органе, предоставить проектную документацию,  заключение госу-
дарственной экспертизы, договор на выполнение строительно-монтажных ра-
бот, приказ о назначении ответственного за производство работ, договор на 
осуществление функций технического надзора и приказ  о назначении ответст-
венного представителя технического надзора, договор на осуществление 
функций авторского надзора и приказ о назначении ответственного предста-
вителя авторского надзора.  
 Разрешение на производство строительно-монтажных работ выдается 
заявителю в 10-дневный срок с момента подачи заявления.  
В процессе строительства заказчик, застройщик письменно информи-
рует органы государственного строительного надзора в месячный срок об из-
менении условий, при которых производилась выдача разрешения (передача 
функций подрядчика другой строительной организации; существенные изме-
нения проектных решений, в том числе выделение этапов (пусковых комплек-
сов) работ; приостановление или консервация объекта строительства. 
Действие разрешения может быть приостановлено в случае: 
- окончания срока действия соответствующих договоров подряда, ав-
торского и технического надзора; 
- если заказчик, застройщик в месячный срок письменно не информи-
ровал органы государственного строительного надзора об изменении условий, 
при которых производилась выдача разрешения (передача функций подрядчи-
ка другой строительной организации; существенные изменения проектных 
решений, в том числе выделение этапов (пусковых комплексов) работ). 
- в случае прекращения действия разрешения.  
 
 
6. Административные нарушения в строительстве  
 
Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 № 194-З  
«Об административных правонарушениях» 
Глава 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ 
Статья 21.1. Отступление от утвержденного архитектурного проекта 
1. Отступление от утвержденного архитектурного проекта, допущенное при разработке 
строительного проекта без согласования с разработчиками архитектурного проекта и  ут-
вердившим его органом, – 
влечет наложение штрафа в размере от восьми до двадцати базовых величин. 
2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения админи-
стративного взыскания за такое же нарушение, – 
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влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати базовых величин. 
Статья 21.2. Самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект 
или отступление от него 
1. Самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект или отступле-
ние от него, допущенные в ходе его реализации без согласования с разработчиками архи-
тектурного и строительного проектов и органами, утвердившими строительный проект,  – 
влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на индиви-
дуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до 
двухсот базовых величин. 
2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения админи-
стративного взыскания за такие же нарушения, – 
влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя – от пятнадцати до ста базовых величин, а на юридическое 
лицо – до пятисот базовых величин. 
Статья 21.3. Нарушение требований технических нормативных правовых актов в об-
ласти архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательных для соблюдения требований 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стан-
дартизации или иных обязательных требований технических нормативных правовых актов 
в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при проектиро-
вании, проведении инженерных изысканий, строительстве или эксплуатации зданий и объ-
ектов инженерной инфраструктуры – 
влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на индиви-
дуального предпринимателя – от десяти до сорока базовых величин, а на юридическое ли-
цо – от двадцати пяти до ста базовых величин. 
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения админист-
ративного взыскания за такие же нарушения, – 
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя – от тридцати до ста базовых величин, а на юридическое ли-
цо – от пятидесяти до двухсот базовых величин. 
Статья 21.4. Нарушение требований проектной документации при проведении строи-
тельно-монтажных работ 
1. Нарушение при проведении строительно-монтажных работ обязательных требований 
проектной документации, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, охрану 
окружающей среды, прочность, устойчивость и эксплуатационную надежность зданий, со-
оружений и их частей, – 
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на индивиду-
ального предпринимателя – от двадцати до семидесяти базовых величин, а на юридическое 
лицо – от двадцати пяти до двухсот базовых величин. 
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2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения админист-
ративного взыскания за такое же нарушение, – 
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя – от тридцати до ста пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо – от ста до пятисот базовых величин. 
Статья 21.5. Подписание документов, содержащих сведения, не соответствующие фак-
тическим состоянию или качеству строительно-монтажных работ, строительных ма-
териалов, изделий или конструкций 
1. Подписание должностным лицом документа производственного контроля, авторского 
или технического надзора, обследования, испытания или исполнительной геодезической 
съемки, содержащего сведения, не соответствующие фактическим состоянию или качеству 
строительно-монтажных работ, строительных материалов, изделий или конструкций, – 
влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 
2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения админи-
стративного взыскания за такое же нарушение, – 
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 
Статья 21.6. Нарушение порядка приемки в эксплуатацию объектов строительства 
(очереди строительства, пускового комплекса) 
1. Нарушение председателем, членами приемочной комиссии установленного порядка или 
правил приемки в эксплуатацию объектов строительства (очереди строительства, пускового 
комплекса) – 
влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 
2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения админист-
ративного взыскания за такое же нарушение, – 
влечет наложение штрафа в размере от шести до пятнадцати базовых величин. 
3. Эксплуатация или передача в эксплуатацию объекта строительства (очереди строитель-
ства, пускового комплекса) без его приемки в установленном порядке либо с нарушением 
такого порядка приемки в эксплуатацию – 
влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин, на индивидуально-
го предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот 
базовых величин. 
4. Нарушение установленных сроков отделки фасадов, благоустройства или других работ, 
выполнение которых было перенесено при приемке объектов (очереди строительства, пус-
кового комплекса) в эксплуатацию, – 
влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин, на индивиду-
ального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до 
двухсот базовых величин. 
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Статья 21.7. Завышение объемов и (или) стоимости выполненных строительно-
монтажных работ 
1. Завышение подрядчиком (субподрядчиком) объемов и (или) стоимости строительно-
монтажных и других работ, затрат при строительстве (реконструкции, ремонте), выполнен-
ных и произведенных за счет средств бюджета, государственных целевых бюджетных, го-
сударственных внебюджетных, инновационных фондов или с привлечением льготных кре-
дитов, – 
влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин, а на индивиду-
ального предпринимателя или юридическое лицо (за исключением бюджетных организа-
ций) – в размере до ста пятидесяти процентов от суммы завышения.  
2. То же деяние, совершенное заказчиком, – 
влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин, а на индивиду-
ального предпринимателя или юридическое лицо (за исключением бюджетных организа-
ций) – в размере до пятидесяти процентов от суммы завышения. 
3. Выявленное при контрольном обмере завышение объемов или стоимости выполненных 
строительно-монтажных работ и произведенных затрат, причиной которого явились ошиб-
ки проектных организаций, допущенные в проектно-сметной документации, – 
влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин, а на юридиче-
ское лицо (заказчика, проектную организацию и органы государственной экспертизы) – в 
размере суммы завышения (в равных долях).  
4. Деяние, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное повторно в течение 
одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо (заказчика, проектную организацию и органы государственной эксперти-
зы) – в размере пятидесяти процентов от суммы завышения (с каждого) с лишением права 
заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
Статья 21.8. Ненадлежащее выполнение работ, повлекшее завышение объемов или 
стоимости выполненных строительно-монтажных работ и произведенных затрат 
Ненадлежащее осуществление инженером (инженерной организацией) функций техниче-
ского надзора за строительством жилого дома по договору с организацией граждан-
застройщиков, повлекшее завышение объемов или стоимости выполненных строительно-
монтажных работ и произведенных затрат, – 
влечет наложение штрафа в размере тридцати пяти процентов суммы завышения, а на юри-
дическое лицо – в размере тридцати пяти процентов суммы завышения.  
Статья 21.9. Нарушение порядка представления информации об авариях зданий и со-
оружений и их расследования 
Непредставление индивидуальным предпринимателем или должностным лицом в установ-
ленном порядке сведений об авариях зданий и сооружений, их частей и элементов конст-
рукций либо материалов расследования аварий, а также нарушение установленного порядка 
их расследования или непроведение расследования этих аварий  – 
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влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 
Статья 21.10. Непредставление сведений об авариях на опасных производственных 
объектах 
Непредставление индивидуальным предпринимателем или должностным лицом в установ-
ленном порядке сведений об авариях на опасных производственных объектах – 
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 
Статья 21.11. Нарушение требований к содержанию строительной площадки  
Нарушение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом требований нор-
мативной документации и проекта производства работ по организации, ограждению или 
содержанию строительной площадки – 
влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 
Статья 21.12. Самовольное строительство 
Самовольное строительство жилых домов, производственных, хозяйственных, культурно-
бытовых или иных строений и сооружений – 
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя – от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое ли-
цо – до пятисот базовых величин. 
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7. Порядок разработки, согласования и утверждения проектной  
документации 
 
Проектная документация на строительство – система взаимоувязан-
ных документов, разработанных в соответствии с нормативной документаци-
ей, служащая основой для строительства объектов.  
 
Разработка проектной документации осуществляется при наличии реше-
ния соответствующего органа исполнительной власти о предварительном со-
гласовании места размещения объекта, на основе утвержденных (одобренных) 
обоснований инвестиций в строительство или иных предпроектных материа-
лов, договора, задания на проектирование и материалов инженерных изыска-
ний. 
 
Разработку проектной документации на строительство объектов осуще-
ствляют, как правило, в две стадии. При двухстадийном проектировании в со-
став проектной документации входят: архитектурный проект "A" - первая (ут-
верждаемая) стадия, и строительный проект "С" - вторая стадия разработки 
проектной документации. 
 
Определение по ТКП 45-1.02-295-2014: архитектурный проект - стадия 
разработки проектной документации на возведение, реконструкцию,  рестав-
рацию, капитальный  ремонт, благоустройство объекта строительства, в  ходе 
которой  создается  система  взаимоувязанных  проектных  документов,  обес-
печивающих  представление  о размещении, физических  параметрах, ху-
дожественно-эстетических качествах  объекта строительства,  а также  о  
возможных  последствиях его  воздействия  на  окружающую среду  и  оп-
ределяющих технико-экономические показатели объекта строительства. 
На основании утвержденного в установленном порядке архитектурного 
проекта разрабатывается строительный проект, осуществляется отвод земель-
ного участка под строительство объекта с выдачей государственного акта на 
право пользования землей и открывается финансирование строительства. 
 
Определение по ТКП 45-1.02-295-2014: строительный проект - стадия 
разработки проектной документации, в ходе которой создается система взаи-
моувязанных проектных документов, обеспечивающих непосредственную 
реализацию инвестиций в строительство 
 
Архитектурные проекты, утверждаемые архитектурные части строи-
тельных проектов строительства объектов, независимо от источника финанси-
рования и форм собственности, подлежат государственной экспертизе.  
 
Проектная  документация  утверждается  инвесторами,  либо  в соответ-
ствии с заключенными договорами - заказчиками, застройщиками. 
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Утвержденная проектная документация является основанием для финан-
сирования строительства,  реконструкции,  реставрации  и  ремонта  объектов, 
а  также для  получения разрешения  на  производство  строительно -
монтажных  работ.   
Подлежит согласованию проектная документация:  
1. представляемая разработчиком, на:  
строительство,  реконструкцию,  капитальный ремонт  дорог, дорожных  
сооружений, линий  городского  электрического  транспорта  в  части  обеспе-
чения  безопасности дорожного  движения  -  с  Государственной  автомо-
бильной  инспекцией  Министерства внутренних дел;  
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов граждан-
ской обороны -  с  органами  государственного  надзора  и  контроля  в  об-
ласти  защиты  населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;  
выполнение  реставрационно-восстановительных  работ  на  материаль-
ных  историко-культурных  ценностях  или  в  зонах  охраны  недвижимых  
материальных  историко-культурных ценностей - с Министерством культу-
ры;  
строительство физическими лицами одноквартирных, блокированных 
жилых домов, хозяйственных построек  на  отведенных  для  этих целей зе-
мельных  участках  -  с главным архитектором города, района, района в 
городе;  
2. представляемая  заказчиком,  застройщиком,  на  строительство,  ре-
конструкцию, ремонт,  реставрацию  объектов,  благоустройство  территорий  
при  включении  их  в Государственную  инвестиционную  программу,  а  так-
же  при  расчетной  (сметной) стоимости строительства 50 млн. рублей и выше 
в ценах 1991 года или 80 млрд. рублей и выше в ценах 2006 года - с Мини-
стерством экономики.  
3. проектная  документация,  утверждаемая  республиканскими  органа-
ми государственного  управления  в  качестве  типовых  проектов,  согласовы-
вается  с Министерством архитектуры и строительства. 
 
8. Строительные аварии. Порядок расследования 
 
Строительная  авария  представляет  собой  внезапное  неконтроли-
руемое  разрушение  объекта  строительства  либо  его  части,  происходящее  
в  процессе  его  (ее) строительства или эксплуатации. 
Внезапное неконтролируемое разрушение объекта представляет собой 
возникшие по техногенным  (конструктивным,  производственным,  техноло-
гическим,  эксплуатационным) причинам или из-за природно-климатических 
воздействий  (землетрясение, ветровой напор, снеговая нагрузка), интенсив-
ность которых не превышала расчетных нагрузок, обрушения и повреждения  
здания,  сооружения,  их  частей  или  отдельных  конструктивных  элементов, 
при  которых  отмечается  в  конструктивных  элементах  превышение  пре-
дельно  допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и 
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повлекших приостановку производства или эксплуатации объекта и (или) 
причинение телесных повреждений и (или) гибель одного и более  человек. 
В случае возникновения аварии обнаружившие ее заказчик, подрядчик 
обязаны: 
 обеспечить неотложную помощь постадавшим; 
 обеспечить сохранность обстановка места аварии; 
 при необходимости принять меры по предотвращению загрязнения окру-
жающей среды  и дальнейшего распространения разрушений и других по-
следствия аварии; 
 безотлагательно уведомить об аварии устно (по телефону), а также не 
позднее 5  часов с использованием различных систем передачи информа-
ции: 
 органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь; 
 местные исполнительные и распорядительные органы; 
 прокуратуру; 
 органы государственного строительного надзора; 
 иные органы, заинтересованные в выяснении обстоятельств аварии. 
 
Расследование аварии проводится комиссией, которая создается в тече-
ние двух суток с момента аварии заказчиком.   
К участию в работе комиссии привлекаются представители разработчика 
проектной документации,  подрядчика,  изготовителей  строительных  мате-
риалов  и  оборудования,  заказчика, органа  государственного  строительного 
надзора, государственной экспертизы  градостроительных,  архитектурных  и  
строительных  проектов.   
Комиссия должна: 
1. принять  меры по безопасному производству работ при разборке или вре-
менном укреплении (усилении) конструкций, освобождению проездов; 
2. установить вероятные причины возникновения аварии, выявить должност-
ных лиц, причастных к непосредственной причине аварии; 
3. определить материальный  ущерб; 
4. разработать мероприятия по ликвидации последствий и предупреждению  
аварий. 
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9. Дефекты и повреждения бетонных и железобетонных конс т-
рукций. Методика проведения обследования 
 
Дефекты железобетонных конструкций могут быть вызваны ошибками 
изготовления и укладки бетонной смеси и арматуры, несоблюдением проект-
ного положения элементов и величины нагрузок на них, недостаточной проч-
ностью бетона и арматуры. Как правило, такие дефекты являются скрытыми и 
обнаруживаются только при тщательном обследовании.  
Дефекты и разрушения при эксплуатации возникают из-за воздействия 
на конструкции растворов солей, щелочей, кислот, промасливаний бетона 
элементов, действия высоких температур, замораживаний и т.п., а также ско-
лов и разрушений под действием эксплуатационных нагрузок. Анализ дефек-
тов связан с установлением причин разрушений и определением степени 
опасности для дальнейшей эксплуатации. 
Степень надежности работы конструкций может быть определена по на-
личию и характеру трещин. Положение, вид, ширина раскрытия трещин, а 
также поведение их во времени  позволяют судить о  причинах их появления. 
Следует различать трещины, появление которых вызвано напряжения-
ми, проявившимися в железобетонных конструкциях в процессе изготовления, 
транспортировки и монтажа, и трещины, обусловленные эксплуатационными 
нагрузками и воздействием окружающей среды. 
В железобетонных конструкциях наиболее часто встречаются следую-
щие виды трещин: 
а) в изгибаемых элементах, работающих по балочной схеме (балки, про-
гоны), возникают трещины, перпендикулярные (нормальные) продольной оси, 
вследствие появления растягивающих напряжений в зоне действия макси-
мальных изгибающих моментов и трещины, наклонные к продольной оси, вы-
званные главными растягивающими напряжениями в зоне действия сущест-
венных перерезывающих сил и изгибаемых моментов (рис. 6.1). 
 
Рис. 1. Характерные трещины в изгибаемых железобетонных элементах, работаю-
щих по балочной схеме: 1 - нормальные трещины в зоне максимального изгибающего мо-
мента; 2 - наклонные трещины в зоне максимальной поперечной силы; 3 - трещины и раз-
дробление бетона, в сжатой зоне элемента 
 
Нормальные трещины имеют максимальную ширину раскрытия в край-
них растянутых волокнах сечения элемента. Наклонные трещины начинают 
раскрываться в средней части боковых граней элемента - в зоне действия мак-
симальных касательных напряжений, а затем развиваются в сторону растяну-
той грани. 
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Образование наклонных трещин на опорных концах балок и прогонов 
свидетельствует о недостаточной их несущей способности по наклонным се-
чениям. Вертикальные и наклонные трещины в пролетных участках балок и 
прогонов свидетельствуют о недостаточной их несущей способности по изги-
бающему моменту. Раздробление бетона сжатой зоны сечений изгибаемых 
элементов указывает на исчерпание несущей способности конструкции. 
 
Основным документом непосредственного обследования является со-
ставленная на каждую конструкцию подробная ведомость дефектов. 
Изучив характер и величину разрушения конструкций, обследователь 
уже по внешнему виду деформаций или трещин, может предположить наибо-
лее вероятные причины разрушения исследуемой конструкции и в ходе даль-
нейшей работы проверить и обосновать свои предположения. 
В зависимости от имеющихся повреждений, техническое состояние кон-
струкций может быть классифицировано на пять категорий (состоянии): 
категория 1 - Нормальное состояние. 
категория 2 - Удовлетворительное состояние. 
категория 3 - Неудовлетворительное состояние. 
категория 4 - Предаварийное состояние. 
категория 5 - Аварийное состояние. 
К категории 1 относятся конструкции, усилия в элементах которых не 
превышают допустимые по расчету, т.е. отсутствуют видимые повреждения, 
свидетельствующие о снижении несущей способности. При этом могут быть 
отдельные раковины, выбоины в пределах защитного слоя. 
К категории 2 относятся конструкции, потеря несущей способности ко-
торых не превышает 5 %, но имеющиеся в них дефекты способны со временем 
снизить долговечность конструкции. 
К дефектам конструкций этой категории относятся такие, как поврежде-
ние защитного слоя, частичная коррозия арматуры и др. 
К категории 3 относятся конструкции не пригодные к дальнейшей нор-
мальной эксплуатации. Конструкция перегружена или имеются дефекты и по-
вреждения, свидетельствующие о снижении ее несущей способности. В этом 
случае необходим поверочный расчет несущей способности конструкции и 
выполнение работ по ремонту и усилению. 
К категории 4 относятся конструкции, дефекты и повреждения которых 
не могут гарантировать сохранность конструкции и безопасность ее эксплуа-
тации. Для конструкций этой категории необходим капитальный ремонт с уси-
лением. До проведения усиления необходимо ограничение нагрузок и приня-
тие необходимых мер по безопасности. 
Категория 5 включает конструкции, находящиеся в аварийном состоя-
нии, установленном на основании поверочных расчетов и анализа дефектов и 
повреждений. В этом случае нет гарантии сохранности конструкций на период 
усиления. Конструкции подлежат замене или требуют капитальных ремонтно-
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восстановительных работ с немедленной разгрузкой конструкции и устройст-
вом временных креплений. 
 
10. Дефекты и повреждения каменных и армокаменных  
конструкций. Методика проведения обследования 
 
Дефекты  каменных и армокаменных конструкций связаны с применяе-
мыми материалами – это дефекты раствора  и  дефекты  камней  кладки, – а  
также  с  испытываемыми  воздействиями  силового  и  несилового характера. 
Основные дефекты раствора кладки: выветривание и вымывание раство-
ра;  неравномерность шва;  неполнота шва и др.   
Дефекты камней кладки: качество материала; замокания, высолы;   ме-
ханическое выветривание; трещины; размораживание камней;    биоповрежде-
ния и др. 
Одним  из  наиболее  распространенных  видов  повреждений  построек  
из  камня  является их растрескивание. Наиболее частыми причинами, вызы-
вающими образование трещин в каменных конструкциях, по статистике явля-
ются:  
•  неравномерные осадки оснований (65-75%);  
•  перегрузка конструкций (10-15%);  
•  температурные деформации (10-15%);  
•  влажностные деформации (5-8%);  
•  особые нагрузки и воздействия (2-5%).  
Трещины, образовавшиеся от неравномерной осадки фундамента, чаще 
имеют наклонное направление, значительное раскрытие, расположены на 
большом расстоянии друг от друга (рис. 3). Вертикальное расслоение кладки 
при этом обычно не встречается. 
При деформации здания в виде прогиба или перегиба (выгиба) осадоч-
ные трещины, как правило, не проходят по всей высоте здания. Трещин не 
бывает в сжатой зоне кладки (вверху при прогибе и внизу при перегибе). В 
случае перекоса трещины проходят по всей высоте стены.  
При различной осадке фундаментов под противоположными стенами 
здания возникает деформация кручения. При этом трещины на противополож-
ных стенах получают наклон в разных направлениях. Следует иметь в виду, 
что при неравномерной осадке фундаментов могут возникать и трещины от 
перегрузки стен в результате перераспределения усилий между участками 
стен.  
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Рис. 1. Трещины в каменных стенах при: 
а – осадке средней части здания; б – осадке крайних частей здания; 
в – просадке части здания; г – разломе здания 
При оценке технического состояния каменных конструкций необходимо 
установить: 
стрелу отклонения или выпучивания стен и столбов;  
процент уменьшения сечения в месте повреждения; 
степень развития трещин и других деформаций в поврежденной зоне 
конструкций; 
качество кладки, ширину и глубину швов; 
влажностное состояние кирпичных наружных стен; 
физико-механические свойства кладки, камня и раствора. 
Для лабораторных испытаний прочности кирпича и раствора отбор об-
разцов производят из малонагруженных элементов конструкций при условии 
идентичности применяемых на этих участках материалов. Число образцов ма-
териалов принимается не менее пяти - для кирпича, и не менее 15 - для рас-
твора. Образцы кирпича или камней должны быть целыми без трещин. Из 
камней неправильной формы выпиливают кубики с размером ребра от 40 до 
200 мм или высверливают цилиндры (керны) диаметром от 40 до 150 мм. Уча-
стки кирпичной или каменной кладки, с которых отбирали образцы для испы-
таний, должны быть полностью восстановлены для обеспечения исходной 
прочности конструкций. 
 
 
11.Определение прочности бетона неразрушающими  
методами контроля 
 
Методы определения прочности бетона можно  разделить  на три груп-
пы, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Классификация методов контроля прочности бетона 
 
Прочностные и деформативные свойства бетона в бетонных и железобе-
тонных конструкциях определяют неразрушающими методами. Их применяют 
для установления прочности на сжатие, которая определяется как функция 
механической или физической характеристики материала, полученной опыт-
ным путем. 
При применении механических методов косвенными характеристиками 
прочности являются: 
значение отскока бойка от поверхности бетона (или прижатого к ней 
ударника); 
параметр ударного импульса (энергия удара); 
размеры отпечатка на бетоне (диаметр, глубина) или соотношение диа-
метров отпечатков на бетоне и стандартном образце при ударе индентора или 
вдавливании индентора в поверхность бетона; 
значение напряжения, необходимого для местного разрушения бетона 
при отрыве приклеенного к нему металлического диска, равного усилию от-
рыва, деленному на площадь проекции поверхности отрыва бетона на плос-
кость диска; 
значение усилия, необходимого для скалывания участка бетона на ребре 
конструкции; 
значение усилия местного разрушения бетона при вырыве из него ан-
керного устройства. 
 
12.Оценка степени коррозии бетона и арматуры 
 
Выявление состояния арматуры элементов железобетонных конструк-
ций производится путем удаления защитного слоя бетона с обнажением рабо-
чей и монтажной арматуры. 
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Обнажение арматуры производится в местах наибольшего ее ослабления 
коррозией, которые выявляются по отслоению защитного слоя бетона и обра-
зованию трещин и пятен ржавой окраски, расположенных вдоль стержней ар-
матуры. 
Диаметр арматуры измеряется штангенциркулем или микрометром. 
В местах, где арматура подвергалась интенсивной коррозии, вызвавшей 
отпадание защитного слоя, производится тщательная зачистка ее от ржавчины 
до появления металлического блеска. 
Степень коррозии арматуры оценивается по следующим признакам: ха-
рактеру коррозии, цвету, плотности продуктов коррозии, площади поражен-
ной поверхности, площади поперечного сечения арматуры, глубине коррози-
онных поражений. 
При сплошной равномерной коррозии глубину коррозионных пораже-
ний определяют измерением толщины слоя ржавчины, при язвенной - измере-
нием глубины отдельных язв. В первом случае острым ножом отделяют плен-
ку ржавчины и толщину ее измеряют штангенциркулем. При этом принимает-
ся, что глубина коррозии равна либо половине толщины слоя ржавчины, либо 
половине разности проектного и действительного диаметров арматуры. 
При язвенной коррозии рекомендуется вырезать куски арматуры, ржав-
чину удалить травлением (погружая арматуру в 10 %-ный раствор соляной ки-
слоты, содержащий 1 % ингибитора-уротропина) с последующей промывкой 
водой. Затем арматуру необходимо погрузить на 5 мин. в насыщенный раствор 
нитрата натрия, вынуть и протереть. Глубину язв измеряют индикатором с иг-
лой, укрепленной на штативе. 
Для определения степени коррозионного разрушения бетона (степени 
карбонизации, состава новообразований, структурных нарушений бетона) ис-
пользуются физико-химические методы. 
Исследование химического состава новообразований, возникших в бе-
тоне под действием агрессивной среды, производится с помощью дифферен-
циально-термического и рентгено-структурного методов, выполняемых в ла-
бораторных условиях на образцах, отобранных из эксплуатируемых конструк-
ций. 
Изучение структурных изменений бетона производится с помощью руч-
ной лупы, дающей небольшое увеличение. Такой осмотр позволяет изучить 
поверхность образца, выявить наличие крупных пор, трещин и других дефек-
тов. 
С помощью микроскопического метода можно выявить взаимное распо-
ложение и характер сцепления цементного камня и зерен заполнителя; состоя-
ние контакта между бетоном и арматурой; форму, размер и количество пор; 
размер и направление трещин. 
Определение глубины карбонизации бетона производят по изменению 
величины водородного показателя рН. 
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